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“BACK 2 LIVE”







3. Type event 
4. Indeling ‘ bubbels’
5. Onderzoeksvragen
6. Samenvatting
7 & 8.   Camera posities





Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst





Staan Zelf 3 pers/m2 Ja, minimaal 
1:10
19.00




Staan Voldoende ruimte voor 
1,5 meter
18.45




Staan Vooraf aangewezen 
vakken
19.30
4 Geel 250 Mondkapje
Continu
Continu Staan of Zittend Geplaceerd Ja, minimaal 
1:10
18.30




Staan of Zittend Geplaceerd 19.15









en de rook geven onvoldoende
scherpte voor goede beeld analyse.
Algemeen:
In verblijvende fase is compliance op 
dragen mondkapjes zeer lag.
In de bewegende fase redelijk.  
Placering:
Op de vloer bubble groen, de gemarkeerde
plekken worden vrij snel los gelaten!

























Naar het einde 
toe minder
Vooraf geen issue












































In beweging Pauze 
6 Rood 50 Geen volle vrijheid volle vrijheid Continu 
Staan of 
zittend 
Zelf regelen volle vrijheid 19.00 
18.30 













2 lila 250 Staan 
Voldoende 


















Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst

















Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst















Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst














Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst
4 Geel 250 Mondkapje
Continu










Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst










Mondkapje Horeca Zitplaats Placeren Snel
testen
Aankomst
6 Rood 50 Geen Continu Staan of zittend Zelf regelen Ja, minimaal 
1:10
19.00



